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Boîtes plaqué or 
de provenance américaine 
Au mois de septembre 1897, l'altèn-
lion du secrétaire général de la Chambre 
cantonale du commerce, était appelée sur 
le lait que des quantités plus ou moins 
considérables de boites plaqué or k. 18 
et k. 14, de provenance américaine, en-
traient en Suisse. 
Une enquête fut ouverte, qui amena 
la preuve que l'invasion des boites 
américaines n'était pas due, comme cer-
tains de leurs acheteurs le prétendaient, 
à leur qualité supérieure unie à des prix 
bas, mais que la laveur dont jouissait 
le plus grand nombre de ces boites, chez 
certains de nos fabricants, provenait de 
ce qu'elles portaient des marques qui, 
tout en constituant une infraction à la 
loi fédérale sur le contrôle des matières 
d'or et d'argent, devaient induire en 
erreur les acheteurs des montres ayant 
ces boites. Ils achetaient pour de l'or 
pur ce qui n'était que du plaqué. 
En effet, les cuvettes portaient, ins-
culpée à l'intérieur, l'indication d'un titre, 
k. I i ou k. 18, combinée, parfois, avec 
les initiales de la raison sociale de Ia 
fabrique américaine. 
Le secrétaire général de la Chambre 
cantonale fit un rapport circonstancié 
au Conseil fédéral, concluant à ce (pie 
cette autorité veuille bien, comme pre-
mière mesure, ordonner la saisie, par 
les autorités douanières, de tous les en-
vois d'horlogerie de provenance améri-
caine et leur acheminement sur les bu-
reaux de contrôle de la Chaux-de-Fonds 
et de Genève, dans chaque cas où 
un examen attentif aurait révélé que des 
boites de montres n'étaient pas en règle. 
Des ordres furent immédiatement 
donnés à tous les bureaux de douane 
et l'autorité fédérale donna, au secrétaire 
de l'administration du contrôle de la 
Chaux-de-Fonds, en sa qualité de com-
missaire spécial de la division des ma-
tières d'or et d'argent, les pouvoirs les 
plus étendus. 
On mit successivement la main sur 
des envois renfermant, en tout ou en 
partie, des boites fraudées. Les pièces 
portant des indications frauduleuses fu-
rent coupées et de fortes amendes admi-
nistratives infligées aux destinataires 
suisses des envois américains. 
Voilà les faits. 
• * * XL· 
Plusieurs enseignements peuvent en 
être tirés. Tout d'abord, constatons (pie 
les fabriques américaines de boites 
n 'apportent pas, dans leurs procédés, 
toute la correction voulue et que si, 
comme on est en droit de le déduire 
des faits que nous venons de signaler, 
leur succès provient des fausses indica-
tions qu'elles insculpcnt sur leurs boites, 
il n'y a vraiment pas lieu qu'elles en 
tirent vanité. Le public acheteur des 
Etats-Unis Unira bien par y voir clair: 
et, quand il saura qu'il paie du plaqué 
au prix de l'or, il y regardera à deux 
fois, avant de se lier aux indications de 
titre des boites fabriquées sur le terri-
toire de l'Union. 
L'excuse donnée par les fraudeurs de 
là-bas, est d'une candeur rare. Ces mar-
ques k. 14 et k. 18, disent-ils, indiquent 
le litre de l'or du plaqué et ne s'appli-
quent pas à la masse du métal!!! Alors, 
pourquoi ne pas insculper plaqué or 
/>. 14 ou plaqué or k. iS? Et puis, ils 
ne connaissent pas les exigences vrai-
ment bien sévères de la loi Suisse ! 
Mais ce qui rend l'explication inaccep-
table, c'est que, parmi ces boites frau-
dées, il s'en trouve, dont charnières et 
anneaux sont en or plein, au titre ins-
culpé. Ceci explique peut-être, le com-
mencement de pénétration des montres 
or américaines en Russie. On sait (pie 
le contrôle russe opère souvent sur les 
charnières et l'anneau. Il y a là un rap-
prochement qui, on le reconnaîtra, gène 
à la conviction apparente des explica-
tions données par les producteurs amé-
ricains de la boite plaqué or. 
Que dire de ceux de nos fabricants 
qui commissionnent et utilisent ces 
boites? 
Ceux-là connaissent la loi fédérale sur 
le contrôle des matières d'or et d'argent ; 
ils savent que les marques k. 14 ou k. 18 
indiquent le titre de la masse du métal 
de la boite et non celle-de la surface; 
ils ne se font aucune illusion sur l'usage 
qui sera fait — par eux directement ou 
par leurs acheteurs — de ces fausses 
marques; ils savent que le particulier 
qui mettra la montre en poche, aura une 
boite plaqué or pour une boite or et 
sera frustré de la différence de valeur. 
Leur action s'appelle : Infraction à la 
loi ; fraude ou complicité de fraude ; 
aide donnée — et dans quelles condi-
tions ! — à la concurrence étrangère au 
détriment de la fabrication suisse. 
On comprendra que nous n'insistions 
pas. 
Nous avons eu sous les yeux de ces 
boites américaines. Elles sont bien faites, 
bien finies, surtout. Quant aux prix, ils 
paraissent doux ; mais qui peut évaluer 
l'épaisseur de la couche d 'o r? Et puis, 
nous avons lieu de croire que l'inscul-
pation des marques fausses se paie indi-
rectement. Ces marques procurent un 
trop joli bénéfice à celui qui utilise les 
boites, pour que le producteur de ces 
dernières n 'y cherche pas aussi son 
compte. 
Un monteur de boites de nos amis, 
auquel nous soumettions des boites 
américaines, en or, en plaqué et en mé-
tal, nous disait: «Nos boites brutes sont 
« tout aussi bien faites, mais au linis-
. . • 
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«sage, on nous les abîme souvent. On 
«ne sait plus finir convenablement une 
« boite chez-nous ; est-ce parce que les 
« prix, de «ette petite mais très impor-
cctante partie sont descendus trop bas? 
ce Je ne sais, mais je constate le fait.» 
Nous ne sommes pas en mesure de 
nous prononcer; d'autres, plus compé-
tents, voudront bien examiner cete ques-
tion du finissage des boites de montres. 
Enregistrement international 
des marques de fabrique ou de commerce 
Ge que nous voulons surtout retenir 
de toute celte affaire, c'est que la boite 
américaine a fait son entrée chez-hous. 
En contravention avec nos lois, c'est 
vrai, pour une partie du moins; mais 
aussi en se présentant pour ce qu'elle 
est en réalité, pour une autre partie. 
Il convient donc d'examiner de près 
celte intrusion, et de rechercher si nous 
n'y sommes pas pour quelque chose. 
C'esl surtout de la boite plaqué et de 
Ia boite métal qu'il s'agit aujourd'hui. 
Si nous n'y prenons garde, le danger 
deviendra pressant et nos monteurs de 
boites, s'ils ne savent pas développer à 
temps leurs procédés mécaniques de fa-
brication, pourraient bien se réveiller, 
un jour, avec une concurrence nouvelle 
sur les bras. 
A eux de tenir compte de l'avertisse-
ment. 
Assemblée générale 
du Syndicat des fabricants d'horlogerie 
des cantons de Berne et de Soleure 
Le Dimanche 30 Janvier 1898 
à 1 72 heure de l'après-midi 
nu Bielerhof à Bienne 
Ordre du jour: 
•1. Lecture du protocole de la dernière as-
semblée générale. 
•2. Rapport annuel. 
3. Rapport des Commissaires-Vérificateurs 
de comptes. 
4. Révision des statuts. 
5. Imprévu. 
Tous les membres sont chaleureusement 
invités à assister à cette importante assemblée. 
Bienne, le 22 janvier ISUS. 
Au nom du Bureau de la Chambre syndicale: 
Le Secrétaire, Lc Président, 
ALBERT CHOPARÛ. HENRI TUKLER; 
Informations 
Les intéressés peuvent demander des 
renseignements sur les maisons 
Emil H a r t m a n n 
Oranienstrasse, 82, Berlin 
S. Sandbank 
Achat et vente de tous objets 
M u n i c h 
au Secrétariat général de la Chambre 
cantonale du Commerce, à la Chaux-de-
Fonds . 
IV 
liègleiiient pour l'exécution de VArrange-
ment du 14 avril i8gi concernant l'en-
registrement international des marques 
de fabrique ou de commerce. ') 
X Art. I01'. 
:
 Tcàite demande tendant à obtenir l'enregis-
trement international d'une marque de fa-
brique ou de commerce en vertu de l'Arrange-
ment du 14 avril 1891, devra être adressée 
par le propriétaire de la marque à l'Adminis-
tration du pays d'origine en la forme que celle 
dernière pourra prescrire. 
Chaque Administration percevra pour l'en-
registrement international un émolument de 
cent francs, plus une taxe qu'elle fixera à son 
gré et dont le montant lui sera acquis. 
ArI. -2. 
Après avoir constaté que la marque est ré-
gulièrement enregistrée, l'Administration du 
pays d'origine adressera au Bureau interna-
tional de la propriété industrielle, à Berne: 
A. une demande d'enregistrement, en dou-
ble exemplaire, portant une représentation 
typographique de la marque et indiquant: 
1. Le nom du propriétaire de la marque; 
2. Son adresse : 
3. Les produits ou marchandises auxquels 
la marque est appliquée ; 
4. La date de l'enregistrement dans le pays 
d'origine ; 
δ. Le numéro d'ordre de la marque dans le 
pays d'origine. 
La représentation typographique de la 
marque peut être remplacée par une descrip-
tion de celle dernière en langue française. 
B. Un cliché de la marque, pour la repro-
duction-typographique de cette dernière dans 
la publication qui en sera faite par le Bureau 
international;' Ce cliché doit reproduire exac-
tement la "marque, de manière que tous les 
détails en ressortent visiblement: il ne doit 
pas avoir moins de 15 millimétrés ni plus de 
10 centimètres, soit en longueur, soit en lar-
geur. L'épaisseur exacte du cliché doit être 
de 24 millimètres, correspondant à la hauteur 
des caractères d'imprimerie. — Ce cliché sera 
conservé au Bureau international. 
Si la production typographique de la mar-
que, prévue sous lettre A, est remplacée par 
une simple description, le dépôt du cliché ne 
sera pas nécessaire. 
C Si un des éléments distinctifs de la mar-
que consiste dans sa couleur, il pourra être 
joint au dépôt 30 exemplaires sur papier d'une 
reproduction en couleur de la marque. 
I). Un mandat postal de cent francs for-
mant le montant de l'enregistrement interna-
tional. 
La demande d'enregistrement sera rédigée 
d'après la formule annexée au présent règle-
ment, où d'après toute autre formule que les 
Adminislrations des Etats contractants pour-
raient adopter ultérieurement d'un commun 
accord. 
') Extrait du procès-verbal de la séance 
de la Conférence du ιζ avril iSgi : 
« Les Plénipotentiaires des Etats signataires 
ont déclaré que les Administrations de leurs 
pays respectifs ont approuvé le règlement 
d'exécution de l'Arrangement, règlement qui 
a été élaboré par le Bureau international sui-
vant le mandat qu'il en a reçu de la Confé-
rence de 1890, et soumis au contrôle du Gou-
vernement suisse, qui l'a communiqué en la 
forme diplomatique à tous les Etats de l'U-
nion. » 
Le Bureau international remettra gratuite-
ment aux Administrations les formulaires né-
cessaires. 
Art. 3. 
Le Bureau international procédera sans re-
tard à l'inscription de la marque dans un re-
gistre destiné à cet effet. 
Ce registre contiendra les indications sui-
vantes:' 
1. La date de l'enregistrement au Bureau 
international : 
2. La date de la notification· aux Adminis-
trations contractantes; 
3. Le numéro d'ordre de la marque; 
4. Le nom du propriétaire de la marque; 
5. Son adresse: 
6. Les produits ou marchandises auxquels 
la marque est appliquée ; 
7. Le pays d'origine de la marque: 
8. La date de l'enregistrement clans le pays 
d'origine ; 
9. Le numéro d'ordre de la marque dans le 
pays d'origine ; 
10. Les montions relatives à la radiation 
ou à la transmission de la marque. (Article 9 
de l'Arrangement.) 
Art. 4. 
L'inscripiion une fois faite dans le registre, 
le Bureau international certifiera sur les deux 
exemplaires de la demande que l'enregistre-
ment a eu lieiij et les revêtira tous deux de sa 
signature et de son timbre. Un de ces exem-
plaires restera dans les archives du Bureau; 
l'autre sera renvoyé à l'Administraiion du 
pays d'origine. 
En outre, le Bureau international notifiera 
aux Administrations l'enregistrement opéré, 
en envoyant à chacune d'elles une reproduc-
tion typographique, ou à défaut une descrip-
tion en langue française de la marque, et en 
leur indiquant : 
1. La date de l'enregistrement au Bureau 
international ; 
2. Le numéro d'ordre de la marque : 
3. Le nom et l'adresse du déposant: 
4. Les produits ou marchandises auxquels 
la marque est appliquée ; 
ô. Le pays d'origine de la marque, ainsi 
que sa date d'enregistrement et son numéro 
d'ordre dans ledit pays. 
Dans le cas prévu par l'article 2, lettre C, 
la susdite notification sera en outre accompa-
gnée d'un des exemplaires de la reproduction 
en couleur de la marque. 
Art. 5. 
Le Bureau international pourvoira ensuite 
à la publication de la marque, qui aura lieu 
dans un supplément de son journal et qui 
consistera dans la reproduction de la marque, 
ou de la description de celte dernière en lan-
gue française, accompagnée des indications 
mentionnées à l'article 4. alinéa 2. 
Au commencement de chaque année, le Bu-
reau international fera paraître une table ou 
seront indiqués, par ordre alphabétique, et 
par Etat contractant, les noms des proprié-
taires des marques ayant fait l'objet des pu-
blications effectuées dans le cours de l'année 
précédente. 
Chaque Administration recevra gratuite-
ment du Bureau international le nombre 
d'exemplaires qu'il lui plaira de demander du 
supplément contenant les publications rela-
tives à l'enregistrement international. 
Art. C>. 
La déclaration notifiée au Bureau interna-
tional aux termes de l'article ΰ de l'Arrange­
ment (non-admission d'une marque à la pro-
tection dans un pays) sera par lui transmise 
sans délai à l'Administration du pays d'ori-
gine et au propriétaire de la marque." 
Art. 7. 
Les changements survenus dans la pro-
priété d'une marque, et qui auront fait l'objet 
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de lu notification prévue par l'article l) do 
l 'Arrangement, seront consignés dans le re-
gistre du Bureau international. Ge dernier les 
notifiera à son tour aux Administrations con-
tractantes et les publiera dans son journal. 
Art. 8. 
Six mois avant l'expiration du terme de 
protection de vingt ans, le Bureau interna-
tional donnera un avis officieux à l'Adminis-
tration du pays d'origine et au propriétaire de 
la marque. 
Les formalités à remplir pour le renouvelle-
ment de l'enregistrement international seront 
les mêmes que s'il s'agissait d'un enregistre-
ment nouveau, sauf qu'il ne sera plus néces-
saire d'envoyer de cliché. 
Art . SI. 
Au commencement de chaque année, le 
Bureau international établira un compte des 
frais de toute nature qui lui auront été occa-
sionnés pendant l'année précédente par l'en-
registrement international des marques. Le 
montant de ces frais sera déduit du total des 
sommes reçues des Administrations à litre 
d'émolument pour l'enregistrement interna-
tional, et l'excédent de recettes sera réparti 
par parts égales entre tous les Etats contrac-
tants. 
Art. 10. 
La notification collective prescrite par l'ar-
ticle 11 de l 'Arrangemenlcontiendra les mêmes 
indications que la notification prévue par l'ar-
ticle 4 du présent règlement. 
Art. 11. 
Le présent règlement sera exécutoire à par-
tir du jour de la mise en vigueur de l'Arran-
gement du quatorze avril mil huit cent quatre-
vingt-onze. 
Les Administrations contractantes pourront 
toujours y apporter, d'un commun accord, 
conformément aux dispositions de l'article 10 
dudit Arrangement, les modifications quileuii 
paraîtront nécessaires. ί f 
Etats membres de l'Union restreinte 
au i5 septembre /cS'oj. 








L 'Au l r i chc -Hongr i e a a d h é r é à cet Ar-
r a n g e m e n t sous r é se rve de l ' app roba t ion 
pa r l emen ta i r e . 
Nota. — Cet Arrangement est applicable, 
en outre, da'rts les colonies respectives des 
Etats adhérents, désignées comme participant 
à l'Union générale de 188o. 
Marchandises d'origine suisse 
revenant non vendues de l'étranger 
Dans le but d'accorder de nouvelles facilités 
aux commerçants suisses qui reçoivent en re-
tour de l'étranger, des marchandises d'origine 
suisse et qui réclament^ile-.rejnboursement 
des droits, la direction générale des douanes 
autorise le groupement de plusieurs envois 
dans une même déclaration. 
Les conditions indispensables à celte auto-
risation sont que le délai de 2 mois dès la per-
ception des droits ne soit pas dépassé et que 
les demandes.de remboursement soienl adres-
sées aux directions donit relèvent les bureaux 
qui ont perçu les droits (a Lausanne: pour 
Yallorbes, les Verrières et Le Lo'cJe, à Hâte: 
pour Porrentruy et Baie, à Schaffliouse pour 
Waldshut, Schaffliouse, Singen, Constance 
et Romanshorn, à Caire: pour Rorschach, 
St-Margrellien, Buchs et St-GaIl, à Lngano : 
pour Chiasso et Luino, à Genève: pour les 
envois venant par Genève). 
La direction générale des douanes rappelle 
que la condition du remboursement est que 
l'envoi soit indiqué comme retour dans le 
bulletin d'expédition ou dans la déclaration. 
Des instructions ont, de plus, été données 
aux directions d'arrondisssement, pour qu'el-
les remboursent les droits perçus provisoire-
ment sur les colis postaux revenant de l'étran-
ger et dont la qualité de marchandise en re-
tour est mentionnée dans les papiers d'accom-
pagnement, même dans te cas où te droit, 
est de ι franc, de sorte que les destinataires 
n'auront, s'il leur convient, pas besoin d'at­
tendre qu'ils aient plusieurs envois à déclarer. 
La recommandation est faite aux intéressés, 
qu'ils évitent toute erreur ou négligence pou-
vant donner, au service des douanes, des 
correspondances inutiles et un surcroit de 
travail pour ces envois en retour, condition 
nécessaire pour que les facilités ci-dessus 
soient maintenues. 
Les annonces et abonnements 
sont reçus, pour la région biennoise 
et le canton de Soleure, chez Mon-
sieur A l b e r t C h o p a r d , c o m p -
t ab l e , rue de la Gare, 1, à Bienne. 
Co te d e l ' a r g e n t 
du 2(j janvier i8g8 
Argent fin en grenailles. . fr. 100.50 le kilo. 
Fabrique d'assortiments à ancres 
A. ADAM, (tax-de-Fondsi 
Spécialité de levées visibles 
fixes depuis 7 lig., en tous gen-
res et quali tés. 
UN VOYAGEUR 
en horlogerie, encore en place, 
voyageant depuis nombre d'an-
nées et possesseur d'une bonne 
clientèle d'horlogers dans toute 
l'Allemagne, cherche pour raison 
de changement dans sa maison 
une place de voyageur ou de re-
présentant pour une bonne mai-
son d'horlogerie. Entrée de suite 
ou plus tard. Références de tout 
1e"· ordre. Adresser R 1 5 8 Q à 
HAASENSTEIN & VOGLER, 
B â l e . 1683 
On demande 
de bons termineurs pouvant livrer 
de fortes séries en grandes pièces 
ancre et cylindre qualité bon cou-
rant. 
Adresser les offres par écrit 
case posta le 3 9 3 1 , Chaux-
de-Fonds. 470(3 
Demandez 
le nouveau catalogua illustré des prix de 
B i j o u t e r i e e t C h a î n e s 
de 4434 
Sctaonenberger & GÎB 
Zurich IL Gartenstrasse 17 
Un négociant f 
en horlogerie, maison de gros, de 
l'Allemagne du Nord demande 
des offres pour la fourniture de 
montres argent à clef, genre bon 
marché. 
Adresser les offres sous chiffres 
A. G. 1925 au bureau du jour-
nal. 4707 
Sertissages 
Un sertisseur entreprendrait 
environ 150 carions de sertissages 
d'échappemnnts, ancre ou cylin-
dre par semaine en grandeurs 18"' 
et au-dessus, prix très avantageux. 
Désire entrer en relations avec 
fabrique qui fournirait des séries 
d'une certaine quantité. Adresser 
les offres aux initiales W. J. ÎOO 
au bureau du journal. 470·" 
M achine automatique à guillo-cher. Le fournisseur de cette 
machine est prié de donner 
son adresse au bureau du jour-
nal. 4703 
REPRÉSENTATION 
Un représentant actif et bien 
introduit auprès des fabricants 
d'horlogerie de la Ghaux-de-Fonds 
et des localités horlogères envi-
ronnantes, demande à entrer en 
relations avec une bonne fabrique 
de boites or ou argent, de finissa-
ges, ou autres spécialités d'horlo-
gerie. S'adresser sous initiales 
A. B. 2 au bureau du journal, -,TUU 
Contre- Jîlaîfre 
L'on demande de suite dans 
une 
fabrique de boîtes argent 
une personne capable, sérieuse, 
connaissant la partie, place sta-
ble. Certificat exigé. 
Eciire au bureau du journal, 
sous initiales O. I). 470Ί 
m DEMD 
maison sérieuse utilisant réguliè-
rement montre 18'" rem. ancre 
fixe levées visibles double plateau 
qualité garantie, calibre particu-
lier verre pi. elsav'"'s métal, acier, 
argent et or. Prix modérés. 
Adresser les offres sous chiffres 
F. 14 au hur. du journal. 4T0S 
1 lot <lo l inissagés R e m o n l o i r s 
Glashu l lo 1 Ί , Ki. Ki, 17, IS 
et 19 lig. a n c r e cl cyl., l ép . 
cl s a v o n n . C o n d i t i o n s t rès 
avan t ageuses . 4710 
S ' ad res se r au bu reau du 
j o u r n a l sons cliil ires K. K. SO. 
Q U T -
pourrait livrer spécialité en mou-
vement 18 lig. remontoir ancre 
pour montre bon marché. 
S'adresser sous chiffre H 629 Y 
à l'agence de publicité Haasenstein 
& Vogler, St-lmier. 4099 
On demande offres en 
Montres argent galonné 
cuvette argent et métal, cylindre 
et ancre pour hommes et dames, 
remontoir à clef. 
Articles avantageux. 
P a i e m e n t comptant* 
Offres écrites à H. IVI. au bureau 
du journal. 4(5!)3 
RAVEURS 
, A'VWS0"E.I)URUSSEL! 
3" BERNE FRAPPE DE BOÎTES DEMONTRES 
POINÇONS EN TOUS GENRES 
Mar tjues de F a b r i q u e 
ENREGISTREMENT AU.BUREAU FEDERAL 
MÉDAILLES JNSIGNE S JETONS 
Achat au comptant 
de Montres Or. Argent et Métal 
Genres Hollandais 4(595 
Henri L. van Emden 
Rotterdam 
Horlogerie en gros. — Exportation 
Représentant © 
U n e fabr ique d 'hor loger i e 
dés i ran t i n t r o d u i r e ses spécia-
li tés en Au t r i che et en Alle-
m a g n e che rche r e p r é s e n t a n t 
sé r i eux p o u r chacun de ces 
p a y s . S ' ad res se r aux ini t iales 
F. H. au b u r e a u d u j o u r n a l . 
1 
ΊΟ 
LA FEDERATION I l O R L O G E R E SUISSE 
SCHWOB FRÈRES & C0 
CHAUX-DE-FONDS 




HENRI JEANNIN-ROSSELET, FLEURIER 
F a b r i q u e d ' H o r l o g e r i e 
par procédés mécaniques, syst. interchangeable 
S p é c i a l i t é s : Genre anglais 3A plat, clef et remon-
toir ancre et cyl., »,lc au centre et lépine de Ki à 22 lignes, 
14 et -21 lignes chinoise clef. 4îiSS 
Ces genres se livrent en hoile argent et métal, acier, etc. 
V . .L<ON«»· w i . j r , , £"!«2» FABRICATION D'HORLOGERIE MÉCANIQUE POÙRTOIBPAIfS. 
LA DERNIERE NOUVEAUTÉ 
E N H O R L O G E R I E 
reconnue sérieuse par son ulililé, solidité, élégance et bienfncturc est 
la boite imperméable à vis de F . Borgel à Genève. 
L'application heureuse du système de visser le mouvement dans 
sa boite a pour effet non seulement de supprimer les charnières, mais 
d'assurer la solidité et l'imperméabilité, e'.c. — Une preuve sérieuse 
des avantages décrits ci-dessus est la fabrication constante de cette 
boîte toujours plus demandée pour tous les pays. Se fabrique spé-
cia lement p a r l ' inventeur b reve té F. Borgel à Genève. Au-
cune a u t r e fabr ique de boîtes n 'es t au tor i sée de la fî bri-
cation de cet te nouveau té .— 
Celte boite à vis se livre à tous les fabricants d'horlogerie qui en 
font la demande, en or, argent, acier et plaqué or tous titres, en 
toutes grandeurs et tous genres de mouvements. Un emboîtage spé-
cial est fait pour ceux à mise à l'heure par la couronne. 
Se méfier des imitations. Exiger dans toutes les boites la 
marque de fabrique déposée et numéros des brevets. 4385 
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Société d'Horlogerie de Granges (Suisse) 
E . O b r e e h t , successeur 
FABRIQUE DE FINISSAGES 
ψ à clef et remontoirs de 11 à 23'" dans Ions les genres 
•S Spécialités pour l'Angleterre, l'Amérique et les Colonies 
Remontoirs et pièces à clef et à cercle. 4495 demi-calotte et calott  pleine 
; B i en n o t e r IOcIi-CSMe. 
•«se^&«se»«se^e»«aeH8e^b«3b«s&|£ 
• w w w w w w w w w w i 
# 
Fabrique de ïïlontres bon courant 
et Machines d'horlogerie en tous genres 
ED MOSER, ST^ÂUBIN (SUISSE) 
Spécialité de montres 18" et 20'" pour l'Angleterre et colonies. 
"'Nouveau calibre Boston remontoir mise à l'heure par la cou-
ronne. 452!> 
Finissage 18'" et 13"' genre allemand ancre el cylindre. 




















Ditta Alessandro Pugni 
Vittorio Bonomi, propriétaire 
MILAN 
Place de la 'Cathédra le , coin Rue Orefici, 1 
I" étage (au-dessus de l'entresol) 
G R A N D 
MAGASIN D'HORLOGERIE 
Vente en gros 
On achète lots d'Horlogerie (types italiens) 
quelle que soit l'importance des lots. 
Paiements toujours par caisse. 
Références : 
MM. Escher & Rahn, banquiers, Zurich. 
Tit. Bankvercin Suisse, Baie. 4401 






















F a b r i c a n t s d e B i j o u t e r i e . 
Vous trouverez chez moi un grand assortiment de Pierres et 
Perles fines et fausses, n'importe quel genre. Grenats. Améthystes, 
turquoises, mi-perles, doublés, similis, etc. 4685 
L-A. GOLAY fils, au SENTIER (Vaud) 
Spécialistes pour pierres percées, contre-pivots, etc. Calibrage filière 
anglaise ou métrique. Pierres de boussoles, etc. 
Vente exclusive 
aux marchands de Fournitures d'horlogerie. 
Imprimerie de la F é d é r a t i o n h o r l o g è r e s u i s s e (R. Haefeli & Cie), C h a u x - d e - F o n d s . 
LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
ê 
47 
M o u v e m e n t s . On demande à 
acheter des mouvements remon-
toirs et à clef, 12, 16, 18 et 20'", 
cylindre, avec Échappements faits. Adres-
ser les offres S. A. U. poste restante 
Genève. 4 6 9 " 
U n jeune homme allemand cherche place de commis 
dans une maison d'horlogerie ou 
on aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. 
Adresser offres sous S. F . au 
'bureau du journal. 4094 
Pour cause de cessation de 
commerce, à vendre un bon tOUT ί 
pÎllOClier, circulaire, système Gnûgi. 
S'adresser à O. GïJl-IWDlierpr, 7 Che-
min Ritler, Hienne. 4700 
Fabrique d'Horlogerie 
Spécialité de petites montres fantaisie 
en tous genres 
L. Q U A R T I E R 
Rue Céard, 2 
G E N E Y E 
Achatet vente d'articles courants 
4304 genre allemand 
Achat 
au comptant 
de montres a ig-nt et mé-
tal, genres anglais. 4195 
Fritz Kundert, 73 Hall Road, 
Handsworth, Birmingham. 
à ancre 
pour échappements fixes 
Vente exclusive en gros 
E. Indermuhle 
Sienne 
P r i x - c o u r a n t s u r d e m a n d e 
Téléphone 4589 
Horlogerie garantie 
A . S C H N E G G 
y 1. Rue de la Demoiselle, ~τ 
CHAUX-DE-FONDS 
Montres or, argent et acier, 
simples et fantaisies, de 10 à 12 
lignes. — Châtelaines émail, 
fond joaillerie et paillon nés riches, 
lunettes perles. . . . . . . 4(>1>1 
— Prix avantageux — 
Roskopf 
breveté n" 13040 
interchangeable, échappement 
fixe, régi, garanti, sont toujours 
à vendre a la rubrique 
W . O B R E C H T 
LOCLE 




en tous genres 
et pour tous pays 
Spéc ia l i t é s : P ièces à clé p o u r 
l 'Angle te r re et l 'Al lemagne 
G e n r e : b o n c o u r a n t 
e t c o u r a n t 
P r i x m o d é r é s . 4564 
FABRICATION D'HORLOGERIE 
Spécialité de montres Quantièmes 
en tous genres et pour tous pays. 
A r n o l d B e r g e r «53 
Rue du Grenier 41 d. La Chaux-de-Fonds 
PROSPECTUS GRATIS Λ FRANOO. 
'p ierre Roch, Chaux-de-Fonds 
Horlogerie en tous genres 
HENRI BESSIRE 
Rue du Progrès, Or 




de m o n t r e s ga ran t i e s re-
m o n t o i r s à vue g e n r e s 
anglais a rgent 0.1S-Vo d e 
•13 à 15 lig. 
de m o n t r e s acier s imp le s 
et fantaisies de 10 à 13 '" . 
P r i x a v a n t a g e u x 
Installations pour montres 
depuis les pins simples jusqu'aux pins élégantes 
Installations de magasins 
Boulangeries. Charcuteries, etc. 
Dessins généraux et projets spé-
ciaux, avec un devis des Trais, sont 
toujours et de suite à disposition 
des intéressés. Expérience de beau-
coup "d'années. — Livraison possi-
ble dans quelques jours. — Nous 
fournissons aussi (M. SHO Z) 
L e t t r é e e n z i n c e t i-i-iwlal <lo-
réeM. ciiMeijBrneM en é n m i l 
e t d ' an t reM. HS)O 
Suter-Strehler & Cie, Zurich. 
^ P A n D A N Q * c a r l o , l c | | e s c n tous 
^ U M U n M I l O genres , à bosses breveté 
S. Fabrique de cadrans argent et meta 
+LOOlS JEAIMERET, Giianx-ds 
5 4171 ί Une de la Balance, ί 
i£ AKTIULE BREVKTK -+- I 102 4 
60MPT0IR TH. ECKEL 
J . J . L A U L Y 
F O N D É E N 1 8 5 8 — 
Renseignements commerciaux, Adresses, Contentieux et Recouvrements 
BALE - B R U X E L L E S - LYON -S T -LOUIS 
Recommandé à différentes reprises par le Ministre du Commerce en France 
Relations ave ο tous les pays du Monde 
Universellement apprécié par son excellente organisation, ses 
grandes relations et son travail loyal et consciencieux. 
= ^ ^ Tarif franco sur demande - 4(iW 
B ^ ^ S B B B g s ^ ^ a B B 3 ^ a ^ a ^ ^ 8 a a ^ g 8 ^ a s s a Î ^ g g B 3 g 
ABRIOUE D'HjRIlGERIE 
AUX FABRICANTS D'HORLOGERIE! 
J'ifnorme MM. les fabricants d'horlogerie que grâce à une 
grande pratique et beaucoup d'expérience, je suis en mesure de 
fournir une étampe possédant tous les perfectionnements obtenus 
jusqu'à ce jour, tout particulièrement les (H 71)08 Y) 
é tampes pièces laiton 
pour lesquelles je puis fournir cn 8 à 10 jours un cal. complet. 
Prix-courant à disposition. 4575 
M. E r i s m a n n - S c h i n z , Fabr.-d'Etampes, · 
R e c o n v i l l i e r . 
Un fabricant 
d'horlogerie désire en t re r en 
relat ions avec maisons d'expor-
tation pour la fourniture de 
montres ancre et cyl indre gran-
deur Io à 22 Hg. Ouvrage soigné 
et bon courant . Echanti l lons et 
références à disposi t ion. 
Adresser les oil'res sous ini-
tiales S lî 1898 au bureau du 
journa l . 4711 
On demande 
à en t re r en rela t ions avec mai-
sons d 'horlogerie pour le termi-
nage de grandes pièces remon-
toirs et a clef ancre et cyl indre . 
Atel ier monté pour faire de 
grandes séries. Quali té soignée 
et o rd ina i re . Echanti l lons et 
références à disposit ion. S'adr. 
au bureau du journal sous chif-
fres Ι8Γί1 V: .)'. VW 
Fabrication de montres fantaisie 
de toutes variétés, en or, argent 
et acier 9 à 12 lignes et montres 
carré ancre et cylindre 18 lignes. 
Albert Sémon 
4410 S t - l m i e r . 
Spécialité: 
' Dessins pour Catalogues 
Echantl!louages,.Ίι . Execution 
exacte, soi^nèo cl hou marcha 
A . K r u m e r , S t u t t g a r t . ~J— 
Taiilage et Fabrication de roues 
Ls BORNAND & FILS 
PONT (Valée de 
Spécialité 
de roues de chronugraphes 
Roues pivolces av. cœurs en place 
Prix très modérés. 45lil 
TIMBRES CAOUTCHOUC 
e n tous g e n r e s e t de tou t e s 
g r a n d e u r s 
à l'Imprimerie artistique R. HAEFELI & C& 
Maison rie l:i Itiinque Reutter & C" 
10, BueLéopoldRobert, 10 
48 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
MERMOD FRËRES, STE CROIX (SUISSE) 
Maison fondée en 1816. — 16 Médailles d'or, etc. 
B O I T E S A M U S I Q U E e n t o u s g e n r e s 
STELLA 
Première boîte à musique à disques métalliques fabriquée en Suisse. 
La STELLA, prolôgée par de nombreux b reve t s , possède une harmonie , une puis -
s a n c e et une précision musicale qui n'ont jamais été atteintes par aucun instrument similaire. 
Ses d isques méta l l iques , sont simplement pe r fo rés , s a n s goupilles ni renfle-
ments , par conséquent inusables : ils reproduisent des morceaux de musique V5» même '/< 
plus longs que ceux des disques à goupilles de même diamètre. 
Construction mécanique i r r ép rochab le , jeu de 15 à "20 minutes, modérateur et compen-
sateur de vitesse, parachute, remontoir silencieux. 4480 
Prix-courant illustré sur demande. 




entousôenres et ious titres 
^•ÎTANTAISIE ET3ÔITESSIJOUX 
"^C J$tbbïœs "DÉPOSÉS 
PEINTURES FAÇONEMAIL; 
Rbncat ion^j- e s d - e s , a % 
Rue du Stand et Rue du Nord.49«SI i (Pfiauzdefô/zds 
* ^ -
 L
 *-S ISUISSE) 
Bostons 
Une maison d'exportation de-
mande à acheter de bonnes 
montres Remontoirs Boston, sa-
vonnettes 11) et 20 Hg., argentées, 
dorées et goldine. 
Adresser les offres R. B. 2 0 5 
poste restante, Genève. 4096 
Belgique 
Un acheteur en gros, de mon-
tres métal, argent et or, genres 
belges sera a La Chaux-de-
Fonds dans quelques jours et 
visitera les fabricants des localités 
horlogéres qui lui auront envoyé 
les prix les plus avantageux. 
S'adresser sous chiffres ï. 624 I 
à MM Haasenstein & Vogler, 
Chaux-de-Fonds. 4702 
P a i e m e n t c o m p t a n t . 
A. BUTIKOFER A ST-BLAISE (NEUCHATEL) 
M a i s o n f o n d é e e n 188Θ 
Manufacture de montres pour tous pays . 
Spécialités pour l'Angleterre et ses Colonies 
Lépines 16, 18 et 1'.) Hg., mouvements bascules s/' plat, cylindre — Savonne t t es 16, 18. 19. 20 et 21 Hg., mouv. bascules 
P ièces à clef 15. 16. 18, It), 20 et 21 lignes. 7' pHn. cylindre — e n b o î t e s m é t a l , a c i e r e t a r g e n t . 
pinl. cyF.. 
A s s o r t i m e n t c o n t i n u e l e n : 
Savonnettes 19 lig., cylindre et ancre, avec boites américaines, Electro-Gilded et plaqué or 
U S I X K A V A P E U R 4081 
Les fabricants de montres pour 
La Belgique et les P a y s - B a s 
en grandes et petites pièces or, acier, argent et métal, 
sont priés d'adresser leurs offres sous V. H. au bureau du 
journal. 4077 
Pressant — Affaire sérieuse et régulière — Paiement comptant 
La même adresse se charge d'introduire avantageusement 
toute n o u v e a u t é ou s p é c i a l i t é . 
Exposition universelle 1898 
Londres , Earls Court, Londres 
P o u r tout rense ignement s 'adresser au 
Commissaire-Adjoint de la section Su isse : 
M. S . B I o C k - I V o O l O y 
Hôtel de la Fleur-de-Lys 
Dimanche et lundi de 10 h. à midi . 
i NOUVELLE MONTRE HUIT JOURS, 
GINDRAT-DELACHAUX, fabricant, CHAUX-DE-FONDS, 72, 
PERFECTIONNÉE, GARANTIE. ™ 
Rue Léopold Robert, 72. CHRONOMÈTRES. QUANTIÈMES. 
wmm 
